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温泉水の正 コロイド凝析作用について
























































温 泉 ZSO4mg/I I cc数
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粗泉水の正コt7イド凝析作用について 芦 沢 唆
吉 岡 温 泉 l lOO 壬 3
海 水 l 2.65 Z O･1以下
温泉のコロイド凝析作用図
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追記 :本誌4号記載の研究所業績に
森永寛 :胃液酸度の季節による変化
第4回日本内科学会中国四国地方会,昭24,10,30.を追加する.
